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~PullJlOD I 
-....uJ. Pull 171n I II"SWI PHOI'U 
TECH NEWS 
\'OL ~-· :10 II 
TECH VICTORIES FEATURE SUB FRESHMAN DAY 
TECH WINS EASILY MUSICAL CLUBS 
from Triniry 
SURPASSES IN LL EVENT 
C1ur u.wk h·,..•n n•m•"t'd •w.a.'" "1th 
tbt lln.;ll 1unt ~·( tt.o )tJAr ..,,~rul~ 
~bt. rtJtht ~•JU1t• U 1 ttm1)"t I«•> 
JW'-l"'n ThiJ, "' • trm:tl ~hle ,.k t«)' 
S'bcu '""" ce<>sul«• tlwl iiWI L> mllrl.a 
.....t n ......, thtfto cl ""' DK!lt ,...., 
BROADCAST 
Concert Given in Boston 
t ... ut ~turtla\ mllht lh• Ttrh )fu-it"-
a1 t;lahJ hr uk:.Ut'fl &&. •""mu·rt frvm 
''·"'•~t II liZ 111 ~pom!(htld. :ll.......,hu 
!W!'H• trirnl tt.,.. H<»1••n flrr•M Ta.'-el 
t:r \\ at.ntheute tu111n k_..t('tj, ln th.. 
llo t<l IJr...,..,,.-• ll<>r.toft \I'I'TUl>: 
SPRINGFIELD 
WINS AGAIN 
Good Time Made In Truck £, ents 
SprJna:-6~1tl Tt•·bnh."b1 I hth wt>n il.i 
!lt:a•Utl ~b 111\I'Cf<'hn&a \h: hlh'k 1\\ftt 
~tunfa, lta.l'"C t.u,.cll ft••h ~ I~ 
to 33 T1wo otbrc- t~ •RII tuuoJbtd •n ttw 
fo>llvWlnC ""1<1 :\ c Moo ~ 1-1. ~ Drlh 
Jligh '!3 I~ \)UIIIQ" " CWsio;•l llid> 
I ('"""""""' lhab • Mth llo~b :! 
"- 1. 8ro<lo.l!no I 
out f'r.uxr of ~pnll(lldd ":lO 1m Li1'Cir 
,..,.,..s ard wb-h .... _ t t.rar ..,, th!o Uti\ •liJob• ~ nttl lbr I yVd dub. Without 
lbl QPICIOO fnq-unH '\oin'd un 1bn 'tNir W"M •ctJJli: d.i.rft: 1 tot Thr UTI> :any dit!:w:-v!tl' •""'• ••• itut 1 ... \11'. •t 
U1 th.>t T~ t!lrluld bt ma~ morr ·~ l!:3lk try l tl-.rwgll 1l!r Cllln't !lit ure m tbr ~ tift! .ta.tl ..,. 
u1 " 1oeda ,,. t ~ w••b ....- .. val tho Tt:t II 'f\\.., Thr doho ~lun1.., of ~t,.t<:n. 
MASQUE OFFICERS TECH WINS 
ELECTED FROM R. I. STATE 
Chan~ A ward«! 
The., EA.M1 \htt.~ltH l'll4·cun.: .. r tb(' \'c'"' 
w"'" hrh1 m th"' ti\ U11\:Uitlln loa l \1t~H 
cb\• t'\'TOIIlJ!: J"hct lm'c-11111( 'lll'&o; \!t'J'\ 
~l•k"fi'SUH.I- .. ., f • l:flhlt dnl ,r{ \11t1t 
twa "llf V-I!Uia.('tnt Tb rrwt:ltna 
""'' .-..nr.l ta • .mrr In l'nsit.lrnt :o-
R "md10, '11. at 7 at \ltrr thr 
prwtimana,.. ol naduJC lhco tmnu"• 
~ the prn-. n-tlllll and •PI'«l"-u>ae 
lhnll, I baoin«o IWA Ul:l: DClt:'<l 
ww~al.ftlwp 
It "''" rolt'd 1 • adnm IQ llln!ll r 
.. -~· n dw ctuh a I nYml-rn of thtt 
aut .t.: .. wt99' tMtt atr..d• 
mmtloc:n T lao n 1"-~ 1 •tl tbr rornunt 
w... on dK'I rrnh11101n -. .. ' wtu a.r..r I 
Clean Fielding a fl'atureo 
T(".·h ~nt l-..h k nt• ftl"f ~·11111 it 
U'f"Ak ~JUUt•tA\ •hfu he hHnt J 
''"'" the Rhu<Jr I1Lu1d tal< "''"' "' 
14 J>lrtt•• lfo&tlll' oi 1 .. n I tho llltlt' tJ 
n t .. :S P..,·rdlrnt "btMt •nd ~ty 
of S.:bt"''S: •lllf11 ~~Wit t.l:iqo nuy fnr 
tJ>o, L,.,..., a...S ,,,..,. (on trr.lalo 
•U.mt.PQ •U • t lrt '\br t n:tJIKIR 
front tb< ,.....1 t._ Lap~a n ll101m 
r'..;a:tmJ: thr IW to rtrftrti<lll 
""* lol.."<:uth• al>o! T• tit lit 
~ IDCn., lwld dt"Mt •• ) uf t.lW' .. l
6.-ld p3!>IJOI\i Ill a Llblo- IIWII\fl 
T.,..... •.a. r:atkt mru out for tbr d.dlrttl'l1 """u corn- 'ldt •• ru:auti .a ., • Jb,• •hit ~...- LA •«lf• tiiW ahrNtu;a "" • .utprW 
I" Ill •ould b: kernrr 1 n<t CIUr own nooJn •ml r•rlr nctiUIIO 10 do whAt to man•· •bd ll[lm'd Ul&t '"''b 
mrn woull 1 ... brttn 6ttcd thAn tlwy tho• "W...S " 1\o ton. woald '"" 'l"'~ld I fto.r rant 
..srv nuw ", •in iP a.~t•Uon W'lthl ~\t ••• duuy Uw c;!;lof~U. ~ Jar tin-' ha.tOf'S., dur W ttM- rnuh• uf 
-Hp ant tbr I"OI.__..t :tAlrlwbne-,,t to thr 
otbct rol~ 11ao wholr tr•d; fn •ltb tho (;n t lull Ao:~nc " l'l<a• lbc mumono; rn-ltmor..u.a 1.,._., ul romutnt••• "*' lao! ldcn- '"-' <iuh 
m t br •. um! btlt l'k~ •unnt bad 
lhlnl:c btr ~,., tn v lnr tllr rett d 
tbr PIDI' :\cubit.wr tUn-~t .JI t.tdlat 
~"'11w at .bart mak•na qu ,.,. o '"' n rtv 
c•'t' u fin• ·u.u!k" 11 n t~up&. 
rJ ht> .....,.lal>-.l>tv "' tit w Wl ond 
~ ._, a ~~aqtr anti t•{l 4oal*-
"""'" • ''"'''' t ~~ w•uru~ tffOiu \\out \ua I~ Air l'mm" and "'T.s ~.o ... u """the hAlf mil< tilt~ CQOil \tu<h ,,.....,....,.,.,taunt a; I• wbttbrr 
uf ("'uac:ll .Jobc.tnne and \br mrmh-n ~Vf'n 'e.at .-:.ctac ,,_.,. Ma.ot•hl-.w t.1:lrtir ul '2 fttln .and 4 I I ..... In &Jw the! 1 Tn..huwn •••ld h,a,.., • ¥ott m 
<J4 l.br oqu4 auonbrn 1ola1""1 I y " r: 1..-cl q- RO<~V t.nth ...... " .,.a-, lbc m.J, Tt. 1...,._ onWDdnwnt 
l'n.wr«to '"' nr\1 :pTa< ""' 1"'~' Ruman r.~trr• and ~\• f!bObia • >pnnl but ('Ollld '*' "'"'" "'1_... u " to&tu C.I<Sa >urud I he p..,. nil t1cht 
b:c-.Au.• •lv ~ at-1•'" man Land T'bt W.a~mClu.hpL.rcd"'•rw o·cklck 
pn. rno<h~atn 11M tbno< frnltmm ,..,. Thou • .Wat " "l«<<t ••..: "'" 
o<.on !Ia"" t-n foomd iD llod••D UHlni<J. T~ for Jatk, • lllld •.\ 
ll.,g. and Rn all CJt •hom G1a1k L ttk 1\,t <I u..,.. .. • ·p-• \\' . ...t 
s.hr:u \\ •• thu ¥C.•f Tbr.Y at• cood. 'r~ ~· 
aUtouncl .,..n and •••h tbt har>l ,..,.;. 1\'o 1 .._ lor dor 
U..V Juo,.,. p\11 n th" ,_., 1~ art' \\bon li<.ol f"~ 
_...,.,.. u ""'a.'" n.tOMt fur lbt'n1w:h-.1 · ,.,.. t~l Tflll:"•hr'r • Tbr On-betua 
an<! T"'h l•dill'~ tMJ' cu•lwow n.. rrmt-t ,..,, 1 h1t II \en""'-" and 
numblr 4.( tf~ tu •In \\ ,· m a Smnr-\ .. h !'oott~\d )t , Cat• .. Malt~ 
mn:t ••• lo~r.:~ J hl" mel\ ~A·hu •c U..mu• S•Ul ,\ H11 nt N4.ul~M 
\:-cl\IKI th~ 4.n\tttll U\ll'*m• (Hr th~ thtH1Kh the. UH l>te.UU f~\ILh • .a.nd 
tlMit lhnr lit tht J nnlty Olt"(':t we:~ ~mt U"t·J~" k !-o.d •tft~ U\11n fl\lt ~"'' 
!Jc-1~ • Arl•uu \\ uH ~fer P'tlcht"U&n I\\ d..- \tandt•hn t•tuh. lh.., lottt:t he. 
and JluM\oit•t "'" t-.:f'-'•'('(J h\o· f,led.IJ f4ettttt"''lt 
Tbr <Uc•t ""' run ~ft '" p>d time l.vull aa~•n &nt· "'"'''"'' tlw on•U.nw 
rnrultlrnnr the wte.,tholaltte IL•ala au.lwo><~ •tth llu11pooan ll.u1a• on 
• hkh 1.Udlk ted dw ..,..,_ }Jbcour fgl1v•.,.J t"'• •)lab 
ln the iint fwld •W'ftt tbe :Jbctt ""'""' • ...... , r:,,. a '\la'l a 1ftJC'lll" 
pat, Ood••D aDd C"arbon I"'' 11r a fl< Can Jt;.tr • 
~:<>-d li.tlot bott uc- <of Trmot• Tbr --.~u niMtt at 11.\0 .-lth tbt 
""" bor " k• ,.,....... In ·- d- r.~oc •"tub OOH>dlrv ...,, T•d• -
tJI:mo (>"Connor abo r~lkd •nd ,.,, and •,\11• o\latn• 
dnl :J'OIIH m tb • wYft IC'fVC'd a.,. \o wat.cn"t-t&t I! frattlfct .t!JI tbco hrued 
R<KiwrD who pia«<! ort'Ond In tb. cat• n.: .... ,_ ,..,. L1:r fO<t tl\lt tllocw 
Palin ll<d._n ••• ., nAT wmnc • ,.;u a lft'ri,,.,. •• In U. &II~"""" 
IUid Cui..... thtr• It MI.. • dwrt '"""" tho ron«tl <01114 Ito l:<aod .. I 
rh.u.an«o at. t)laa l'rik.f'r of Tr•u h 
1tbn SJII•·~I Jr'("Qn•l Ourt tu a lruWI'I 
tlcr LAndon~ the Trtnoty b 
110 mrn for tfw. barnmrt tMMr wr-h 
him. ~ tlw •vntt ...... C't'llJft'l) lr\ 
oer -.. Pddmaa •"""- '' loo: •ho 
......,. -~ (louhoaa •....t Wu•dler 
~ ......_ond and third tnp<::'ll\ ely 
Ia ~ ~ l'.an,.nln ""'l TloJ. 
"""' coa•"-'l tbrir ~·• .. .,.... 0.~ 
"""" ltlacial lint In tbt <m111T1 
w Ill c.r.- In ..-nod. ,. hilr In t.be 
.!-'J tho Otd<>' .... ··~ Dclpbao 
tr.o W>lf C'ar1""' l<'r Fox obuwcd tbllt 
bo ba• nc.t lott htt olol tl""' '' nn b' 
~tt·t·c • thir t tn thr tf yattf 
1n ~ t'\tnU ••~ 1n the llu&rCer. 
•·htt h w:u. ttl(' lr•ttU~ td du afwr 
nt-. •r· thf' 1C11·"l ca( Th1m"nn whn pulled 
.} tttul•·n In tbt M1«irll• lttJr\' ml"t't wv 
i<lt Porlll'• •hn11.,1 llimotil I<> be 
- c,l the bP 1 •ll•rvund '"''I. men 
T«h '•' f'\'tt li.IKl"" h\' nma.a.ntt • 
n.mr 1liildi. from U. uancn:uturu: au 
twn 11 :"!IOIICt·•ltl Tltio .......,..... 
"' unrJ up a mou !hl('('t"ii:ful llt.UOG 
Tlno "'" hm•<IC'a'l:na ul Teclt ac• 
,.,,,.., tbo.IWJ tlw ,...... t.P...,t tb.tot 
...,.ld br dcrn..,l 1.- .,...,.. ~ broild 
OI.J.tmc tUtti<-n brrct \\ c ha\~ • ~ 
Jey t<t tbat u d IV ~ •O<k n 
tdatm.r """ ~ ........ ·' 
b<oadouru~ ""''""' -1r1 .,..., the 
t\tJdents a.n4 'IDDft' 1tcpJrtant t.boAa 
w t "oalrl ad •'tt10Jt J «h Oar Cft 
Clul.a aool M"'kal "-~'""' ,_ld 
C''"' Cllfi('Ub •nd •<hkun ~lol bP 
announrrd ~~~~ t,., pl • .- We h..-., 
I'QII.ny t;tlOit 1et;turu whidt wmald be: 
lnw.t nc ''' tbt eoutU.I• tmrld ami 
•• ""ulol Ill' M<PII\C up .,,., mhu 
l'Ollrt:H. Rentnl . .,,.r h•• tu.:d pra.t 
~c-rr.u wnh tlu '' •taY•1o ThJj 
th(lujlbt t<Jn he lf'h tu lc:rmtnl. '" the 
mmrt .,f t.he J&U<h·ut.l lnfl will t't" men 
oofkd .,.1n 
4 t " 2 
SOPBOitO&&.raKIIDIAJl 
Pa.u.oa 
Pl.ua ltR M b ,, , ·dr liT lito 
two Jc.wct da I ... o\.hn l'VAdct 
this ,-tw ~ t.h- n• .. tat \1 fut• \1...,..,... 
w O.v, •"* ....,... th. 1"'••·1~ whl('h 
~ n.... "' 11¥.\ft hf.l.l f,t tbt fi,..t 
tm::tr lil•l , ... .., 1 hu• )'tAr the ~ .,,hn 
QlC'If\:11 tlfO t:U:111); l.JI )~In Y, ttb lltt 
F're~hru<•t .., 1 hot tlw I'•"""' ,.,u I!<' 
~" an.rt lwot1tr thm lhtt ••nt: nf •hto 
J'rc-,., I'U'- )l-Ar ' ill muutt~ lt.a\lt t..- 11 
«I'J"•mtt-<1 11)' thr l'rwuno:n awl 
N>pb<""'>P cta.n all<! they oor .al 
ready ill WOtJ.i 00 ~ (ltr &Jw 
_...w 
It .. plaoonod lo ""'" tho two dae 
a __._, Ul fnl!M of t .. eymn.aewn al 
7.3(1 - llw fti£bt lltb-. )1-ial 
l)u aad aurda dmm ,\1.., trftt 1-) 
rho C'·•r ll•D ,.,_ tlooft u..,. ,. 
®wn ,.,.,, •tr.-.t anol t.d ly 
..-.~ al ""cuntl'lf"r "':trwt "'"'' lmutedr 
R-.I. n<·PI nor by Vruitloont llollio o 
t\Qa:w fur a abort .,,_.,... ~\her 
tllit tlwy woil lii.lnb t .. tlo. t<> tho 
C}-n~Ua.1tUift who« Rlrohmtnll Will t.. 
--~ and • bonlino wul , .. b.ht«l 
~nt l.cCldc ul tbot 5.'1'~ 
CJMs .. m t.t :~~DIM <A l • .,_.... and 
.~ •ill ... "' ""* frat~~ -
boo d U... ••o daJocoo liad '"""' _,_ 
ben cl the f'acu ltr It h t>op,d tht 
.......... ~ will bt OWT by I. IOD aJ 
ar.l U1 u:krtL"' t<><> """II •tilt lbr 
•wJ. ol cum -L 
While ot u nPftl<'ll that p~ao .. tt 
bo.ll1k' bJ tho _,.hrr• <4 the Mid» 
"""" • .m fn:ob ...... datSH will hAnd 
cot a .,nu• lo · •Ch r. thrr hot.lt t'lac.. 
es: ho'"'e ~ 111.\ to tt)' to l'fl'&k u~· 
1ln"· thlnc that ,. rion(' 
The ('utn1tthtb'J 1n t·ht4rJCt hi •rr•n• ... 
m<t~~ .,.., .. ,._ ol II ll Smhb. t·halr 
man. Ltlm G•uc hrr •ntf r, A R1tt 
ner, while th<l rruhmoln MI1Unit1• • 
lt.t< Cor tt> <hiPI'l1lln R J \\'abltn 
It " ht.-pod t!:oat tltio l<k-• 61 an on 
l<>f IM ,rar<b. he 1M& • d~te tna.al potratk ••D I• nn...S on oo that 
dl>-. bot t~ 1\ldrts rukd tM bHt tile p:r..X .. 11 t .. cume biaft and 
ho coaJd 1"1 ••• a ,.. .,tb lfpB..,-. but« ucJo :pT~. and tllat tJao ,....,. 
~:e,., • ho 1< t hiJ boalr ~ rllr UJ>O modtnt body .. u ..,,,.. 10nt.> tJ1t ""'"' 
t>Orfl'l:t QliArtrr n:.k-, nnlv to bo t«ll ·(=============== 
ni<.all~ ur.d b\ M B..,_,. at the wp. 
Th 'IIIAn<r 11 not Oino,. ••• ~to~.~~« 
Tq-&lar!Y bat lbc 1Lnil!c pact be Jl t 
ld • no """ in dooab: btu t~ •. b. waa 
-..... ol tbia d l.lntt . \ Jo.w , .. , 
from the tal'"! altrr • ,._noaa •rnnt tCootimw<i on Pace a. Col I • vi ot. 
bT :nl!IIC ""' K'ttby I' L:l h I to 
"Tho -l .. n ul ""' -~ n" ul ..,...,_...,.s rot ulc,. "'lin1 lhod 
" T«.b ~. ohall "" tunoidrrnl - ""' ru<'bn1 Ant ..., a Ra(1<- llotoaa'> 
loon of tltc lola- and olwU t.. no- tbcwL k "-llt. tJ!r ~ .. t man ..p. 
&>tJed "" I \OIC U1 lbr Ofpa!UbJI'I lt.aocl...t t1ao l!lill directly tn f11111t cf 
~""" 11kd tbat tbrf hnT tdaYTtl In onr tJw p&.at" bat Carbuom·• •1M t.hftM 
parl.,.,....,!Ct' c,l I lao Ill<•• Thor """" w &rn k 1 m I'm to and llulb<m and 
ftfll h.1"''1'\.1"r. ~\''til lhe ~AtciUt' 
t"h..nn •••·ndl'd In tin' c•"t nw-mhrr~ 
hut 11\wU t• •*••c.W•t 11<\1~ i't.hrr ~t 
fatJed tO ptll h:rrn a ut L., ~mtth WAI 
nut At hut!Wt whPn a bunt hy F!4twaniJO 
brt him U hf tn"t tn UitAI •It IM 
wardt: fCl.lt ll) 1\r t t'ul • •• 14: •tt f 
fn """'''t1Am,. w.rh t~ 'howe.• ''"' bttd 11rhrn •n 1111i•t, N.-u1Mtut•r '" lhc 
rntltrwnt It ~A ''1h•fl to ~,,~ the .,Jfru JTUt out T !'mnh 
l'rrotltr,.•n I WJI< 111 till' lnurr l'ndf', Ttt·h nt>" l•'ll'lk th• heal •n•l llottl<tl 
an,l m •~•~I thfom • t harm. Lbt ("1141t oo bt"f" war tn mnkf' Uf\ the: Jc:-1vi ftlrtaulll 
tM.•L t9 C'A•ft'•l • d tltar and .1 halt hn" Rradcru. • 6rt. ru•n ut• ~·t 
Tb.. ••t••ru of 1~ ,,.,,...,, maN~ 
W«t' k.-rd lllllt acn,,tC1l llw: "''""' 
C1f tho p....,al _.,....,..,, ,. ~ L•>Pn. 
tool. tM lonn of a rr1trcbn1 ot tht ""' 
ton •...t tlwtt oh»rt~nl:t .\Jtn 
·- ,..,..,, - t..Mo " .. , ted tho .tub 
p<ncceck-<1 t t I tbt -· lot 
ar.at y~u •nd tb. fnbow•na WTfT' 
t'ln"kd f:~ncn.l ~•MCH ~ t 
17Utb ll ... n ..... )iat>AI:Olf 11 ,_ I )tiO 
,\•hTru.m£ )tlanacu. It w G1ll<tll' 
t•u1olid1 v \LarJAi!rt I T Snbtb 
:o-UI ... \ian.ttrn I T JC>I-m 
tl"t on on t.""' by \~l"lhl \\'•11011 
l~n Jut aut .. hot 1oo o"" ormnd an•l 
tOA,,_. """' wlli» .-lnndnr fl!At'ktn 
1.11 tJi,ni 5bttrV'! ~~ • srruut><kt to I. 
~tb. bat biled \0 llolot tbr bal 
an' Braotbu 11...S "' ""'" on 
~·· ~ btl! •u ptd oat 
at '->o oa Wrtdlt'f tlln:aw to \lao 
pia~ If..,....... .. atc•t ,_.. liP. !old 
"'" a dan &w <>how hlt '" loft f< ld 
K0n11C Wi1001> \l~tthy lilt 1 tbr 
.PI tdl.u &Dtt • aw oat • t Ant 
Rhodr hlantl llniJhto I btr """"li' In 
tbt -.1 inruntr wl...., llr"•.,.,.. pr 
Tho c!ulo all.-rn olrctnl "'"' l'rul nend one motr nm 
•1<11~ " It \\'mdm \'~ t>t«ld.-ut C'Aido< nutrd '"" 1htu fiW'1t ll:a!DSl 
fJ G ll.Jwftinr. &<nury, II ,\ &,.. J>m> n thr hJ t of tho <1> Jd I 
.._, •-. ,},..,. ..me. Toch ...,..., bet 
Tlw ~!tab YlltM 10 "t &ti<t< Ul<J _....,.s ""' on tbo 14 !tall of tbot 
1,..,... tlw so• on.<!• tJ '"" ~ ., a th •4 on • bit by wa-.. Sharpe ... 11 
...,Utboo,_ '" •hr Alum• l'.aoo• fl'll:l!'nr 
_,, 1'-t Tlal• hooo "'- the .,.., Two...,..._ "oato.urr ID llialnt • 
~ttl .. , tlao loiA,quo b.u bid. PD~:Ic ~ ll Mtlnc a...S • r:ror.an4 
llnsndAI!y. al>o! it ta al le to .... ~. n br La..-t.. rn"lum: lot 1 I>Ul.>at. 
thr .-tnllllt •>u lo< tbls ·~ Tbc -• IUto.lt lolaool to tho !Wid ap n on 
r ... clucolr (,, nn I yn.r't .Jrow b rll<!j,l tlao (-u 
f"'"""'-"""• •""* the tAlk •' • ._ fftl'(.t r.,.trkT ,,, playtod h, ·.uar .,. aM 
n.a wa vrty ••l•tmutu' 6hb.. R-nnnc Rl1udr l.tanrt lO t.he ftf14 
BUZ.BA.Ll. IIOJUDtiL'I 
'.lpr 26 
•)J.ay t 
3 
1 
10 
17 
24 
N'ca•t•rn 2, 1'rth II 
).1 doll<·bur. 3, T•h I 
l.<•wrll 3 , T«h 2 
'10 II II Ta:h 4 
R P I . T""ll !'An<. 
R I I Tocbll 
wn~<,..,. , TKh 
111 Jhurt orot.r .,.th ll•l"''rnll)' littlr 
ttlron l""h "'v" .. ~ the ~~·I 111 h•o 
1\all. ~hall'<' •nd Wrllllll l••th "'"''"ll 
Wil,oo g..>t lir•t on • an•lullv- t•l•tco.l 
bunt ~ •lupli<atod w,,_., o<l 
Then w1th t•v mt11 Pn lWO 1"'-JCI It« 
IJ"11 lnt ""' u 111fi<Joi lh' N(Otr\hy 
~nudeoi oat "alow t:fllllndd anti •u 
011t &t fuu.. C..h .,_ polrcJ out a 
tmWI'I' aml!k bo twmt third and lllaort, 
hr ._. un Sbatpo ODd Woloon lllld 
cc .... w.i.-d on Pop 1 Cat a 
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Ot.;R DE~ltXft.\TlC SPIRIT' 
U aoyone abould drn>t up to ,..... lr• t "'- and acwm. • Ou....s. of 
Ka- Cny • P~ Huudr.i a fro.tcnutr at WOI'CieSI<:T Tela " U. ~ 
-- lad JnOtbsJJ \lliUU!Uue Ill ............. • _. """"' """OUbwi!T coli 
lum a her and aaruaJJr ~ lua "' po<1dlc his .,...... on tile cws t comet 
Tben 70" ...wd 10 about Y""" ~farce~unc all about luftl \'ou haft 
lllid T"Ur bollo 10 IIY«<'bod7 c>n tiM <"""INI: you pride ,.....,..u upon bani 
.--ra~>e 
Bul let UJ lift off tbo I(IOf of a Tech fraternity 1lou.te WI yun aao \\'e 
- a "1!1)' dil!ue!tt pictuta tban we - ux!ay The bQIII• would be fuU 
of (- • bo ~ "' btlwr fratnnltla or - tho,oe wbo """' m>t 
ftaQimity -... ll woald not bo n&Jh .....,.. ol.bn Somoo WOQJd bo •lody· 
inc lOfll~. otbort ""'ale! 1M t.'IIJOY•nl t.lmn~hu wttb 11M • ,.,.,. or U.. 
- n..,. -.-lei como '" or ~ c-ut u U.., plouod P'~ they 
woWd feel pedediJ' ~ 111 '"'' otb&r ~ oa tiMt 11•11 •a wb•cb tbty 
ba~ Ill> ...... Lboa ba1a. 
Nu1, kt us taR a laol. at a pr•nt.dar ·~oo.ue elmeR" at Dartmouth. 
Y•"'- or Drown. Tbe - butsu - In """"' (baT _,. · ,....,. ......u.r 
houto. Have l.bey a1111mltted an awful faux pu! Ra..-. thay brul;.ea cknon 
the doort of a .. nau.TJ'' No. qwte the ..., ......... Tb.,- Aro woklottwdl 
n...,. o.ra UDmodllalely in<rod~ co fovr or lh·" IPr'ls. They da•wo Our 
four •nap• ~ .,...,. tlria m~rht Wltb a f~ma m 'thar be.vu that if ~ 
wtlu>own t1> Ttd> mco toda,. S"'llf1JJOi1 to AJ' it a lrtlte thlnb b'ke t1ut 
that 10 to make • -t ~toft for Alma )i.oter, a 1Jun1 wh~c:h "'""-~ 
_, ~ and - ~boa all fed lab brotkrs 
Aod we pride our..Jws ,. ~ ~ ~· Rot' This 
Collet ...,., ~ C'«Wd ftatot'd.IUH. ~~ 10 other (a.~H. 
........ and u..- lrutnu,_ bosth' clcm> .,.., ... ~"" "' tht --
fraternity IIWI 
It bl "" old, old ltclry that ah.boucb 11M aoodomlc man hal littJ. pranaau 
bowlodl'O. "" bat the abolity w -t poop~. the • .. vo .. r ..... and \bat 
tho 'T«h man 11 narro!nd 10 tho _.,. of a ~b llirt. nola. Now the 
Tech man c:aa have . ... _r falre" II he wtllltl iL EIOW11"tt lint ~~ all "" 
mun be tkmtk.-rati<--hls ,,......,,, or ch•b mu<t bo darnocratk 
Pcrbapa the preaot caoct.uon lo nnt nc•tkul bY the alumni llowtvu. 
ftOl lc> .. .,... oae aJUDII!UJ WU Oftl'he.ard .'l'lt\C. "f'lJ paY far 0""'1 br.at 
~ -- b)· c.Jknq that ,_, boYI '""'lc 10 u.. boa.. E ........ ,. tbD 
mao baa - the lad< of~~ opottt """"'' Ttd> l.bldcftta 
h mAJ' bo dilf~t w bcoal.. d-a U.. ,_...., wtaidl tnrr fratamibeo ba..,. 
........,l&lat.o<l us Use past t.tn ....,._ but .., ~ 1awtr '' It ~ whik 
10 doo .. II " ~le t.bat til .. - • -bi$11- t.ba.t """ ...... cll>t$ 
not tate, lhttJuib lb. oa<>"""' "' ._ .. "'tb 1111 cluomataf We bope 
not In .._ tlua •~ tnse ..., JMuld bnr '" mind the word.~ ot J>.m· l.Carb 
in hill • Pla.tlc Al'O,- 11 .- {,1~••• think for one ""'"'"'" that ,..,. ~ 
t.ba cream ot llle earth.. all i'l'• IIQl "' ay ll tbls 'Cod htlp t.1u: tk•mtnl!d 
....nc ·· 
"h pan "'ad_.,..- 11- of tloo IOoUsdolot ~ ...,.,..,., uwt at ~ 
10 Tocb •• mut"b as..., any buti- Tb. ..,_ pnlod>Cabl< ""d modono _.,. 
o( ath-tTtllio.~ tf by _,.. ot radM> broadcuw.c. .1Js t1ut t'OIIJ>O<I Ttd> u 
bohin<l 1M a &bar tdM>olo lmC! cool!qn 
a.;<~oe tJ'n.all •twknto • ~bart~ to l'>t<wsdm th=•l- t.ba pnnopoal mOil\"C 
of IIC\l\~WI ll to adveruse the COO..:~ Sutelr •• ,..;n rrot ~L'tl•·• n1..ch botll!-
8t [rom ""' actiTtties. 1f. """'puatlvclv •J>O!Ilkln.J. - kuJI the M>J• to our-
oe~ .... 
Our Dr .. - ... ..._.,.,.taan ..,..,d br .ackall •u p~a,..._ our cr .. C ot. ,., 
-rt:a. out a~ -.1o::o e<>oold loe ~ .Piav by pt... Ledu~ 
,. Tcls a.nd bv Ted> poa~....., ...Wd be IP'R" Aan _ 0 ,. of na>l» Wr• s .. ~>,............, .o. .. aao.ld "".,,_ .,....,. pablici•r tJon. ~...,... 
lo rae. u.. •• II "" limit 1..3 u.. ... , a btoa~ SUI: >II .. the Hall COIIId 
t. ..... l 
TECH NEW S 
Other col.oce• ha'-. 
bcut: p.ap r "lit ._ 
ti::.e fuw:ttnu su.nthnc b.. t.-m bet. 
t.uod_ tl•n ••• a I•• ot :be macy 
....,..hmcnu rete"~ lrut11 .\~uta., 
mcmLen 
• J wun :,:, tom~~· r~"Wn t tbr rtti.Ba_. 
=========================== mrnt 'tbo :\E\\':- fat .u anp."''\'ed ,.~~ ..,I C<;mPQilt.oa &Ad ..,. 
At~ jiUUOf IL • <: latt T~ 
da' tht lolla11nnc .\ltcanath ~rd 
.-.a-. e.kc l«t 
0 1.. lt~rtf.ty, £Ju..:.r n "mel ~ R 
\\' .ndtn. .\ultwn Ed ;J>t in ChW: R 
n ":r.n. n .... ,.. liAIUI- 1.. r, 
!ll.;.r.. Wi!t&n~ n_,_ Uaru-
H P Lo.t!Dkr .~4wrt.antt ~ 
CI.IU- l•lUt.IQft wc.re ~ U:&C1"'1:U (O: bc,Lh ~ta.dc:ut flociJ 
rar~ and Alom>r.t 
Pr.x!a" • Fra-'-u= c :.od R.anald :;...._,.,.r:r roa: .. 
J d11unnan ot t.ba ~:nm<r $bop M ll .\RTl:IIJR, "21! 
d;tncc eotr.m:.:tZ!O W l::ic ft cYlfti ' Of I $IJiltd o 
\'una p,tll!tid. Rt-n Kdlr r"'"'''" C,>Od .. .,,:. """'" t up 
ll,...k.,, • ., ·~ C" ll "nul<< Thay al C. S Dor!.n;. 
.., \~to·d ~~ u•.,. tb~ Bo<k an•l "up. E•·od•t~r XEWS 1~1~10" 
pi~ <II thr fn- Jt,nm car- '"'Jtt , ... , lli~t 
"1 ba..., tn ovei tha ;>; £WS thll 
k jMdon .\Udt&IU lui n-rtiln':C - t ~ T ~ ~ 'f 
rear ._, tt ho." cn&bled ma to 'kc:ep tD 
!ouch .,..thalia"<<~ U.. Rill, alllocmJla 
I am in \:r.,naa 
J.UIE,- I.. .)(,\RSTO); ~ 
llic:>tdl 
~. R 1.. Lo.r....., M: E.f :l.of ~ ae!l • tb , •• CllmO U. cbinr l>f 
1.. 8 ~ C)T..t ,\aoalltc Edillle'. •he rur f, X£\\'C: Tho t -
R L. Ccpeon Cbnnitt ~~· Ecb· Jlttlpor at 1M...,.. t•~ ,..., a lew • .rdJ 
toe E E l'..W ll<th..,;., A> .,.,...,. w th ,.,_., t~ the XE\\'' twit wb 
£dat• r D I !limen. Eloctrlc "-o U\C ., cllu:watr •r<r.tr I both the ".\ man would be cruy to ro to 
ate 1!-dj\01' hum~cment a..urJ th:eo puhl n\ '" 4 ( • pla.ee lrke that .. 'laid a gujde: paUU. 
.\t • t'I"W1tllr1»; of the Sopbomure ur J:'Af-!1'!r Through 1U UJHt.ctl cd r• mg: t.o an 1nu.,. urlu..m.. 
o;.latl Tbur..tay ,.,_ plans '"" tho J>A· a11<1 ""th "" unuou.o! amQUr.: l>f ~•'I 
l'lldc , br h.J~ .\la\' ~ ,.,_ Ilia- liad m~lt lr.>m t!:ol Fretbman c:bw x.,,..,. 1lld~o a man by tbo opinion 
cutatod a.nd tho r~ cJuutca ~, tho vu """""' • dn ... lvfo -1 bit best .,rt baa of him. 
To you capitalists 
- the class of '24 
Your college training is in truth a capitnl. 1 ts value 
is not fixed, but depends on the way you invest it. 
Some men demand a qukk re.lum - n hi!lh per· 
C4!nta.ge of profiL Othen~ look more to the :.oJjdity 
of the in'•estment. 
T he man of speeulative mind may stake all on the 
lure of a high starting sahuy, without a thought to 
the company which gi,·es it or where this m11y lead 
him in ten years. True, his opportunism mny reap 
exceptional profit; or ebe n loss. 
T he ID!lll who knows that weat things develop 
~lowly will be content with sbc months' progress in 
~ix months' time-provid~ he is investing that 
time in a company which offers him a future. 
You who are about to in,·est. satisfy yourself that 
the M!curity you are getting is gilt-edged. 
"esf'em Electric Company 
Si.u JS69 -.hn '""' <filmlt"tuz if~~ '?q,..,., 
TECH NEWS 
TECH COUNCIL PROPOSES AMEN DENTS TO BY-LAWS TBINlTT M:J:IT 
(Continued !rom P~ge I, Col 21 
.\ m.:eting of the Tech Coundl w<>s SeC- I The first meetinjt "Shall be fir•l.. 'the T<Ch """ wu badly brua 
bold in the £ E buildmt lm ~on, held dlltins tb<. third week oi Octow ed and """"'tch«< bul pm<ly entered 
d•w ru~bt .md on the> n!CUm,.,nd> or W>thon """ wtck afteT the rupee> t.he hAUl mfle B bttle lot..-. 
cion .,; the cxommot~;ee appomted b)• to>-e ems- shall have bold thclr foU ln both t.he mil<> IU\d w b;ol£ mil• 
P~ol<nt Dan1ebon to look inw t.he e;eot.oons )!eetmgs t~rnfrer $ball Birch of Trin1ty 1'"''-ed ~ sen.atlon 
subjrct o{ con.o;trtuuon::d chaoga:. tt he h-eld monthly M often-er at tbc. ea1l um .. ..,rking "' t.UriJie bum ot speed 
1 w"" , .• ted w •ubnut the following tO of tho Prc_.ident which c:arned hom Aw~y from tbe tctt 
the \'llnOUS tl....n lor thoir approval ~<. 2 A quorum •hall oomi.rt or of tbe neld '" the iiniah of bi>th t'W1J. 1 
The function o£ this store goes far beyond the mere 
sale of furniture, it has to do, in an intimate way, 
with the making of Better Rooms and Better Homes 
complete-through sensible counsel, inteltigent ad-
vice and friendly service. 
PROPOSED ,\~fEXD~IENTS TO '"" m<mbtrs oncludmg 3t le:l$t one The"' "e.e only thRe entl'anti in DENHOLM & McKAY COMPANY 
THE BYLAWS OF TilE F~culty memoo !.he mi!r. MtllC"o Roct: and Buxh 
TECU 'Ol.:="CJL Tbe~ cb.angb ore rerommended !lletp set tbc paoe the most of tM •============================ 
. ior the two-iold pu<J'OS<' of insunng 
I .\mend .,_\rticl~ Ill. Sec ... 1. by ~ m.oR' pa:rm.n.ncnt oqanb.abcwt and \lf':ly, but ~ sprint of Birch WlM1 the- S$0 )'elL run-Won by Bi~b. Tnn· 
•t.nl.mg OUt the word$ twO !Senioa- guouan&eeing proper pneservation of ra~ for_ Tt1~ty i t~·: lleip. \V~er Znd: Fur-be&. 
otbuJ:e nn4 one Juruor·at-L>tia" and I ibc rteotds of s.M ~"'r)' ttru1 Lik<'WI..,, 10 tbe m~e. !.here wen> 1 1\'ort(!Slet, 3nL Time, 2 min .. 10.6-. Theta tlpollon Ome(L 
• .... •- ·•- on1.1 " tbe but three entrants. Met~tS- Forbco ond B Q ,.. __ 
rn,.,rtuq; rn >=tr p ... oo ..... w r;r<M.-ur-.,r Borcl! Bi.-..h U>Cik this .,..,nt with a Two mile run- \\'on b~ Hubbard, rotbera llort.l. Pny, wmby ~
two juniur P~st Pr6lcknts of the Of ... ,. ·•- ~-··n-1 •-- a-mpliah- \Y """'' p dt wn. Wqroeolef: 2nd· lottie and "I)QI'Il' l.t!lrt<n ,·ioited the Seni.Ot Cl:l$s and the Juniur Past Ptesi· ""' "' w.no: \,rQ\1 ._ '~ _.... spun at tbe tin ish and ~f~p overtook 0 er • nt e • · 
dent of tbe Junior ct-.• 00 tbot Ar- ed but little, due (or tbe mo6t pcll't l'orbes. a few r..,t from the tinl$h Goodridge, Trinity 3rd. Time. II ll1in hnu..,. last week 
ttcle Ill, Sec. I. will reM ns falloWI• to lb. fa« tbt ia membersblp Tb< two mile l;rind w:u ~lrtUllli!" a ; ·I "'""' l.ambda Chi AI.PbL 
Tbe Council shall COI1$1U oi t.he clum)l<S nlm~ completely wtth each dU<'I betwoen ·Hubbard, who lead s.M !\tile run Won b)' Bir<:h. Trimty; Bmthen; Grimw•dt llatful.way and 
Prestdents of th• &nior junior Sopho- "'' of c:laA cl~tiorl!. 'The gmend- "·hole distnnce Md Pwdl•tan "" Meigw. Won>Cltet. 2nd: R i.., Worc:e. Conlin ,·urh«! lht h<>W<" durinS: the 
more. Qnd I'Fe$bm4n C~; two mont tO Secti® l, Anitlc Ill, is pro- C.oodridjte, tbe oaly TnnitJ' Utrtll1t, t<r. llrd Tune. • min • .52.2 ...,_ lost "~el<. 
l'oculty mcmbeu: !.he two Junior P:ut ~ for tbe pu....,.., of ~n>I a. w•• only nble to place a poor thirtL 220 yds low hutdl.,.. \\'on b)• p~ . Tote" Bli><$ ,. now ..,rhnr rruuronce 
Pre..Wenl$ of the S<nior 0....: the membenlluJ) f:undiar woth the past Hubbard ran a w.U planned m.~ &ud tengill. \\'Qrconer : 1\llr.n. Trinh)-. 2nd: in North Attleboro 
Juruor Put PrHidttH of the Junior bu.<o,... of the Council and tben>fore opnnted t.he l:urt hundred yardll. be- Pclltt. Ttlnicy 3rd Time, 27 8 "'e 
t'lau Tho l>ros;dent of the Institute <"P"bl• of oontinumll •n ''" work with· '"~ tallJ."Cd by PC~dltton Ole wbolc l!!O ym bigb bur~...-Won by AJ. 'l'bua Obl. 
shall bt a member of the Council ex· out any oenour int<=uption Under Pcu~ogill. showing .....,... lorm. WlUI ltn Tritllt)': Lundaten. Wotee$tcr, "Phil" O.,Lons "sited tile ho\1$0 ..,. offi.~o il$ tmns provisiOn. rue lllo'lde ror th• "" easy wonntu ID his sped:llty, tho 2nd; w.ockkr. \\'~r. 3rd. Time. Ce~Uy. 
:! Strik~ out SeotlOIIS IV and \ ' of l't't<ntJ<.m of .tb""' ""'n ol expenenre !120 }-rtrd low h urdle._ 17 ..., The Alumni bdtl a wecbtla at the 
~~~~~nan_: ~~~:tl~or ~~ ;~ t': ~~~nc!,~""'!:~'; ~: n :,::.!;:. ~;~{.. L;~!~ tb7: 1\'~:~i:~m.: '\?'~~~!~~ai·!=~·; ~·;;:, ~~~~~n:fb;;. aMa~ll' I~ 
4. """ road- ell. The bogh jump. our wo:tk spot, was toed for o«''nd JleiaJrt. 5 ft' 3 on. ··c.., Mlllclnr(' by Mr Bauer or tiM> 
\'aeanci<'O amoos tbe Vast Prui· Tho trOMUru'J reoordo havo been "'On by Oilton. Triruty, Win<ikle. And Brcoad Jump-Won by Carpentu. \\'on:uttr c .. L•~:ht Comp4ny 
dtnt m<!mbers a! t.he Council toball bt mt.Sinlt •mc:c li>Et $Prln~t and AS yet TbomJl<'ll>n pllla:d so:cond and third Wo..,lter. PtUettlllll. \Vol1lUt<r, 2nd; An Initiation banqaJ!.i.. attended bY 
ilUt:d by put prmdenu or tbdr ,.., 1 no trace o f ~ hu been found After " hArd eontt$t. Carpenter won All•n Trinity. !lrd. Dittan.."'- 20 fl aboul O.Cty. wao lxld at the bo-
f<J'O<'tl'" c!Jmtt In order of ..ruority. Tin.• dOfS not ~nou.lly all'ect tbo fin- tbc broad jump. Mtb • leap or 20 10 34 '"· May l7th. Afr.-r the b•u•qutl tb<. 
3 Amaul Nticle J:V. Sec. 1, to ~tnr!al aumu of the Couno1 as the £eet. 10 3-4 tnchl$ Pett:tnam plAced Pole vault-Won by TbomP«~n ltJ)IIllon .Building ~t.ran held a 
rud . bnnk •UlU!mi'Ut is O\'llll~le. but Is of R<:Ond. W.....,...t.eJ': AndcrtiDil of \VOn:Hter m«nng 
The Ollicet$ o! tba orgnni..,tioo •ball course responoiblc for more or U,S io- Anden;lln, vaulting \'er)' conliattntly, and DixQtl of Trinity tied lor 6CCOnd 
""' " Pruo!lt!lll and a S<c .... bry-Trus- r:om~nicm« ... rtgards reference to ,.eonlcd A sur• Win!IH in t!wo po~ •'llult. Uel!~bt.. 9 ft.. 0 in 
uret. The duties of thea officora shall put rocords. To prevent a lllce re- but a1teT pc&B5lng up his turn nt 0 DifCUt-\Von by O'Connor, Trinlt1: 
bt tbo usual onoa perl.;uninjt to tb.ir currt•>ee. ~nt to Sc!etion I, foet, S on, wat unable to make 0 (1., Bodwell. Worcester, 2nd: Dison, T nn-
oflices. Article 1\', and Section 3, Article V, G in, ~d TbompsQn won the evmt. lty. 3rd. l>iftanoe. lOS.S ft. 
'L Amend Artlele V, Sec. I. to a"' proposed lor the IIUfPo* or c:om• And...,.,n tytftS for 1«0nd Mth l:>ixon Janlin - Won by Bndw.,\1, \Vorct~> 
rtod bonmg the offices of ,...........,r ~d of Trinity t<r. PellcB, Trinity. 2nd; Carllon. 
Tbt offia!no o( the Council .tlall be '""'"""'Y and limiting elijlibiuty for S ummary : Won:utu, 3rd. Dinan""' 13U ft 
chooen by a two-tlurm W t " of all el<ttion to tbcao offiCe~, "t''fb• Pac:ulty 100 yds. dllSh- Won by Dolph.,._ HllllUI1<!r thro-W on by l'ddman, 
members at it~ firlt mteting of tht m.,..bets. .II. Worceattr: Carpenter, Wo-r, 2nd ; WorcHttr. Carl»n, Wqr<1~r. 2nd: 
year W1tb the oid of those oban~ tbc Fox, Wote:6ttr, 3rd. Time. 10 1.$ ICC. Winckler, w or-ter. 3rd DiflAnoe. 
5. Amend Article V. Sco. 3. to rue~ , Council hope-s to Ulk~ a<;th-e \!20 ytb. dA.o;b-Won by Cafl)tntcr, 707 ft . 
Tbe S«retary·T~m of t.he a.nd fruitful part in college activit101o Wo!a!rr.er: .Ddpbot, ~orcest..,., 2nd: Sbotput>-Won by O'Connor, Trin-
Coundl •hAll be eleclcd .,nn,..Uy by The Sophomore. Clau.~ed all IICI» Htaly, Tnntcy, 3rd. ~'"'0• 24 sec. lty, Carlson. Worce.te.r; 2nd : Bod· 
t.he Couna1 from tlut l't,.-ulty m.,... U!l:IU at a meeung bclcflaSt Tbu,.. 440 yds. d>•h - TICd MeBumey, well. Worc:estet, 8rd. Dil1&nl:e, k.5 
bets day The S.niora and ~tmn ,...,... Tnnlty, and Parbea, Worcester : I.e- feet. 
6 ReWe Article Vll 10 thAt Ar· to b.t,.., t~tktn actior. on them rester· Clerc. Woreer~r. Std. r i,.,, 6U ~!~'Co Score: Ttch 88, Trinity 47 Referee. 
tlcl.. Vl~ wUI road : dAy and tho Juni01'1 tb~eelr. Taylor. Porter. Taylor. Slllrter. AUen : judges. Kmabt, 
"What a whale of a di.£ference 
just a few cents make!" 
Slim& Alplt& 1lpQion 
SigmA .~lpba Eprrtlon withes to on 
nnunco the pllodgon& oi Dtrbcrt .R. W1t· 
tta. ~ 
flrotb<r SperT)', ox·"l3 b .. '-ilit.W the 
boU>e ICVttal tl=• recontly. 
Bmtbtr Art Greene. 'IS. ......,t an 
eveninc aL lhe- bouaa a ahort ltt'n~ a,go_ 
Walter W. ~leU:alf, '23. it now wllb 
the s~~nt & Thompson Poper Com-
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